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Massenspeicher-Netze auf IP-Basis
Was ist ein Speichernetz?
Speichergeräte WorkstationsServer
SAN LAN
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Anforderungen an das Speichersystem
• Konnektivität auf IP-Basis
• Datentransport auf Blockdevice-Ebene
• transparentes Anlegen von Kopien und transparente
Umschaltung auf diese Kopien bei Ausfällen
• Erstellung von Snapshots mit speicher- und
geschwindigkeitsoptimalen Methoden
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Benutzung des Systems durch Klienten
• Volumes werden vom Klienten wie eine Partition einer
Festplatte benutzt
• Erhöhung von Geschwindigkeit und/oder Sicherheit durch
RAID ist möglich
• Dateisysteme können angelegt und montiert werden
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Snapshots
• schnelle Erstellung von Kopien eines Volumes mit Hilfe von
Copy-on-Write Methoden
• Kopien einsetzbar für:
– Datensicherung
– Arbeitskopien
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Paralleler Zugriff auf ein Volume
• Paralleler Zugriff durch mehrere Klienten auf ein Volume ist
kritisch, da vom NBD für diesen Fall keine
Cachekohärenz-Mechanismen vorgesehen sind
• normale Dateisysteme sehen keinen parallelen Zugriff auf
ein Medium vor
• Einsatz spezieller SAN-Dateisysteme erforderlich




Subnetz 1 Subnetz 2
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Transfergeschwindigkeiten
Messaufbau Lesen Schreiben %
1 Server 35 MB/s 34 MB/s 100/100
1 Interface mit 2 Servern 60 MB/s 48 MB/s 172/141
2 Interfaces mit je 1 Server 69 MB/s 50 MB/s 198/148
2 Interfaces mit je 2 Servern 88 MB/s 59 MB/s 251/175
Eingebaute Festplatten 45 MB/s 38 MB/s 129/112
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Zusammenfassung
• trotz suboptimaler Ausnutzung der Netzwerkkapazität
schnelle (mit der Leistung von Festplatten vergleichbare)
Datenübertragung möglich
• NBD für Einsatz in wichtigen Bereichen zu instabil
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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